Analyzing data of organic and inorganic contents and grain size distribution of core MDG-OWK 12 collected at Oiwake area of Midagahara wetland in Mt. Tateyama, central Japan by 朴木 英治
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